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高指導者後継者ホセインアリー・モンタゼリー（1985 年 11 月指名、89 年 3
月同資格剥奪）との姻戚関係を利用し、ハーシェミーはテヘラン北部やエス
ファハーンに軍事訓練施設を設け、活動の拡大を図ったともいう。しかし、


















 イ・イ戦争終結から 25 年が経過した現在も、イランの戦後経済復興とい
う焦眉の課題はいまだ達成されたとは言い難い。また、2002 年以降国際社会










専門家 40 万人、エンジニア 10 万人の失業の可能性も指摘する。また、工場
の稼働率がわずか 20～40％でしかなく、さらに為替レートも１ドル 900 ト
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ーニーの得票率は 50％に達せず、憲法 117 条及び大統領選挙法第 13 条に基
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得票者氏名        得票数 
（得票率） 













ロウハーニー    18,613,329 (50.7)
ガーリバーフ    06,077,292 (16.6)
ジャリーリー    04,168,946 (11.4)
レザーイー     03,884,412 (10.6)
ヴェラーヤティー  02,268,753 0(6.2)



























  投票日 候 補 者 数   
（申請者数） 
投 票 率     
（％） 
当選者 得 票 率   
（％） 
有権者数 38       
（投票総数） 
第１回 1980/1/25 8 
(124) 
67.86 バニーサドル 75.7 20,993,643   
14,152,887 
第２回 1981/6/24 4 
(71) 
64.24 ラジャーイ  ー 90 22,687,017    
14,573,803 
第３回 1981/10/2 4 
(46) 
74.26 ハーメネイ  ー 95 22,68,7017   
16,847,717 
第４回 1985/8/16 3 
(50) 
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96 30,139,598   
16,452,677 




63 33,156,055   
16,794,787 
第７回 1997/5/23 4 
(238) 
79.92 ハータミ  ー 69 36,466,487   
29,145,745 
第８回 2001/6/8 10 
(817) 







ャーニー    
＊アフマディ
ーネジャード 
21       
 
19.5 





2005/6/24 …… 59.82 アフマディー
ネジャード 
63 46,786,418  
27,958,931 




63 46,199,997  
39,165,191 
【出典】第 1～9 回までは、吉村「第 9 回イラン大統領選挙の諸相―予想と実
相の諸相に寄せて」（同志社大学一神教学際研究センタ 『ー一神教の学際的研
究―文明の共存と安全保障の視点から』研究成果報告書 2005 年度）、2006
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